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Abstract 
In order to properly handle the relationship between public welfare and economy of public hospital, long-term and short-term benefits, 
and the interests of patients and hospitals, and to achieve their harmonious unification, the author put forward public hospital 
performance evaluation model with China characteristics on the basis of balanced scorecard theory, some public hospital advanced 
performance management theory and practice, and the actual situation of Chinese public hospital, to promote public welfare oriented, 
healthy, harmonious, sustainable and steady development of the public hospitals, to improve its efficiency and effectiveness of 
operations and to meet the requirement of social development and health care reform. 
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负责对公立医院进行星级评审。具体的评价指标共 21 个，其中 9 个为关键指标，全部达标被视为三级公立
医院，有 1 项或 2 项未达标视为二星级公立医院，再有 1 项显著未达标视为一级公立医院或最差公立医院。
星级公立医院评审不考虑公立医院规模大小与技术高低，主要看服务水平[4]。1997 年日本医疗机构质量评
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2.1 公立医院绩效考核评价涵义  公立医院绩效考核评价涵义，指以病人需求（cliert neguire）和方便
（convoenieht）公益为导向，坚持成本收益（cost revenus ）和质量持续改进（continuous improvements）原
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2.3 公立医院 KPI 绩效评价指标筛选  公立医院绩效指标分定量指标和定性指标两大部分，其中定量指标部







权重。第四，通常情况下最高权重不高于 30%，最低不低于 5%，以 5%为权重的增量，相同重要性的业绩
具有相同的权重，所有的权重相比为 100%。第五，权重分配完成后，能确保反映团队对各项考评相对重要
性的看法一致。  










2.4.1 政府责任，财政补助情况  用于补偿公立医院在提供医疗服务过程中由于执行政府定价所低于社会平
均成本的一部分营业损失和一些特殊项目的补助。主要评价指标是政府财政补助占医院收入的比重、占医
院支出比、占医院人员经费比、均次门诊住院标化工作量财政水平（住院病人折合为门诊人次）。 




2.4.3 运营效率  效率是管理的极其重要的组成部分，它是指输入与输出的关系。包括门急诊人次、平均医
生人均门急诊人次、出院人次、平均医生出院人次、平均医生实际占用床日数等。 
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2.4.4 患者满意度  患者满意度是依据感觉到的绩效与期望之间的差距而做出的一种相对判断。主要包括门
急诊患者满意率、门急诊患者投诉率、出院患者满意率、出院患者投诉率等。 





2.4.6 成长与发展  员工成长与医院发展主要评价医院可持续发展能力。主要包括培训费用占业务收入比、
人均员工薪酬水平、人均发表论文数、人均获得科研成果数、人均带教学生数、总资产增长率、固定资产
更新率、净资产保值增值率、新业务新技术开展项目数等[9]。 
表 1 公立医院绩效评价考核指标体系 





财政补助占医院收入比 15   流动比率 10 
财政补助占医院支出比 15  速动比例 10 
财政补助占医院人员经费比 20 经济效益 业务收入增长率 10 




医疗质量 抗菌药使用率 15  边际结余贡献增长率 20 
基本药品使用率 15  收支结余增长率 2 
病床使用率 20 财务效率 人均业务收入水平 10 
出院患者平均住院日 20  边际贡献率 10 
药品收入占比 25  人均边际结余贡献 10 
医技检查收入占比 15  收支结余率 10 
安全事故 医疗事故纠纷发生率 30  人均收支结余 10 
医疗赔款占收入比 30  总资产周转率 10 
患者门诊
负担水平 
门急诊均次费用 30  流动资产周转率 10 
门急诊医保病人均次自费占比 20 投入产出 平效收益增长率 30 
患者住院
负担水平 
均次出院病人费用 30  床位收益增长率 20 
出院医保病人均次自费占比 20  医疗设备投入产出率 20 
运营效率
（200 分） 
门诊效率 门急诊人次 40 成长与发展
（100 分）
员工成长 培训费用占业务收入比 20 
平均医生门急诊人次 40  人均员工薪酬水平 10 
住院效率 出院人次 40  人均发表论文数 10 
平均医生出院人次 40  人均获得科研成果数 10 





门急诊患者满意率 10 医院发展 总资产增长率 10 
门急诊患者投诉率 10  固定资产更新率 10 
出院患者
满意度 
出院患者满意率 10  净资产保值增值率 10 
出院患者投诉率 20  新业务新技术开展项目数 10 
经济财务 
（250 分） 
负债状况 负债增长率 20 合计   1000 分 资产负债率 10 
2.5 公立医院绩效管理奖惩  公立医院绩效管理考核评价包括组织层面、业务流程层面和员工层面三方面，
公立医院组织层面绩效评价指标体系包含管理指标、医疗质量与持续改进、医疗安全、公立医院服务等公
立医院绩效指标。这些指标体系由政府相关部门制定，确保公立医院的公益性。公立医院业务流程层面绩
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